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中文摘要 
I 
中文摘要 
在改革开放以及世界经济的一体化发展的新常态下，特别是在当前我国倡导
的“一带一路”的开放战略新形势下，我国航空企业身处历史发展的大好时代中，
前所未有的发展机遇和史无前例的竞争压力并存。成本控制是航空公司竞争和生
存发展的关键。本文对成本控制的基本理论进行了阐述，分析了航空公司的成本
构成及影响因素，并对航空业的发展现状、挑战、趋势进行了分析，分析了我国
航空公司在成本控制中存在的主要问题。通过对精益运营、低成本的外国航空公
司的成本管理经验和创新方法的研究，提出了有益于航空公司在国际竞争环境下
取得成功的十一项成本控制方法建议。这些方法措施如下：（1)航油成本控制；
（2）汇兑损失控制；（3）优化机队编队和机队调度；（4）维护、维修成本控
制；（5）机场地面服务成本控制；（6）人工成本控制；（7）引进外包服务，
降本增效；(8)供应商管理，降低采购成本；（9）科技创新，推进人工智能应用；
（10）加强成本预算、控制及过程监督；（11）预算管理与业绩考核相结合，强
化全员成本控制意识。本文的这些研究结果力求能够全面反映当前航空公司成本
控制之道及发展趋势，将有助于航空公司完善自身成本控制体系，建立更加有效
的成本控制准则，希望这些有建设性的成本控制方法措施可以成为降低航空公司
成本的有益参考，从而提高航空公司在国际竞争环境下的竞争力。 
关键词：航空公司；国际竞争；成本控制 
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Abstract 
Under the new normal situation of reform and opening up and the integration of 
world economy, especially in the current open strategy of "the Belt and Road 
Initiative" advocated by our country ， China's Airlines are in the historical 
development of the good times, unprecedented opportunities for development and 
unprecedented competitive pressures coexist. Cost control is the key to the growth and 
survival of airlines. This paper analyzes the basic theory of cost control, analyzes the 
cost structure and influencing factors of airlines, analyzes the present situation, 
challenges and trends of the aviation industry, and analyzes the main problems 
existing in the cost control of our airlines. After study the cost control experience and 
innovation method of the lean operation foreign airlines and the low cost foreign 
airlines, the paper puts forward 11 suggestions on how to improve airlines’ cost 
control in the international competitive environment. These measures are as follows: 
(1) Fuel cost control; (2) Exchange losses control; (3) Improving fleet formation and 
fleet scheduling; (4) Maintenance and repairs cost control; (5) Ground handling cost 
control; (6) Labor cost control; (7) Outsourcing for decreasing cost and improving 
efficiency; (8) Suppliers management to decrease purchasing cost; (9) Applying the 
scientific and technological innovation, and advancing the application of artificial 
intelligence; (10) Strengthening cost budgeting, cost control and process monitoring; 
(11) Combination of cost control and performance appraisal, strengthening all 
employees’ cost control awareness. The results of these studies aim to fully 
summarize the current main cost control measures and the cost control new 
development in airlines industry, will help airlines to improve their cost control 
system and to setup more effective cost control guidelines. Hopefully these 
constructive cost control measure suggestions can be a useful reference to airlines for 
cost reducing, so that to enhance the competitiveness of airlines in the international 
competitive environment. 
 
Key words:  Airlines; International Competition; Cost Control  
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第一章 绪论 
1.1 选题背景和动机 
国际市场背景：近年来，国际航空市场风起云涌，竞争激烈。特别是受网络
科技进步、商业模式创新的影响，航空业的竞争正在打破传统态势，呈现出愈演
愈烈的竞争趋势，很多国际航空公司已经开始大刀阔斧的实施改革计划应对挑战，
以期在竞争中生存发展。 
国内市场背景：随着我国进入决胜全面建成小康社会、进而全面建设社会主
义现代化国家的新时代，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处
于转变发展方式、优化经济结构，转换增长动力的攻关期。我国居民收入稳步增
长，居民旅游需求旺盛、境内外出行需求强劲，航空市场潜力巨大。航空业正迎
来前所未有的发展机遇，航空公司日益显现出大众化和多样化的发展趋势。 
国际国内市场共同影响：在当前我国改革开放以及世界经济的一体化发展的
新常态下，特别是在我国倡导的“一带一路”的开放战略新形势下，与我国签订
对等航空航权开放协议的国家越来越多，国外实力强劲的大型国际航空公司以及
新兴的发展强势的低成本航空公司已经或正在积极地进入中国市场，而我国各大
小航空公司也在积极加大国际航线布局，市场竞争愈发激烈。 
选题动机：激烈的市场竞争压缩了航空公司的票价收入提高的空间，促使航
空公司要想实现收益必须采取措施，大力提升竞争力。成本控制是提升航空公司
竞争力的重要途径，对提高航空公司的盈利能力意义重大，是航空公司竞争和生
存的关键所在。因此，我希望研究优秀航空公司成本控制经验，特别是成本控制
方面的创新模式，探析适用于航空公司未来成本控制的新趋势。希望这将有助于
航空公司完善自身成本控制体系，建立更加有效的成本控制机制，从而促使航空
公司在国际竞争的大环境下全面提升竞争力。 
1.2 文献综述 
张首楠（2012）分析了西方成本控制理论的发展进程，对不同阶段的成本控
制理论进行阐述，并对成本控制发展进行了探讨与展望。在科技进步和市场竞争
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共同推动下，人们对成本本质的认识不断加深，成本控制理论的核心内容成本控
制方法经历了标准成本制、预算控制、变动成本法、价值工程、责任成本制、质
量成本制、目标成本制、产品寿命周期成本法、作业成本法、战略成本控制。从
国外成本控制研究的演进历程可以看出，成本控制方法发展是一个不断变革的过
程，从最初的成本核算到现代的战略成本控制，每一次变革都是社会经济环境变
化推动的结果，是人们对成本本质的认识由浅入深、由表及里的不断深化的过程。
在新的世纪里，科学技术的快速发展将会以前所未有的广度和深度影响着人类未
来的经济活动，企业的生存环境将更加恶劣，企业要生存、求发展，就必须采取
各种措施降低成本，以低于竞争对手的成本进行生产经营，企业才能在竞争中立
于不败之地。这必将对经营管理者提出更高的要求。在网络化、数字化、信息化
的新经济时代，成本控制目标、手段、准则，甚至成本核算的程序和方法都将可
能会发生一个质的变化，因此，现代成本控制需要与时俱进地发展和完善。[1] 
David P.Doyle(2013)认为业务全球化使经营状况更加复杂、政府管制的放
松，特别是在服务市场，竞争程度加强，使企业面临价格下行的巨大压力。新的
环境需要更多地关注国有和非国有企业如何创造和控制收入流与成本流。改变成
本管理和控制的方法将会是中国企业在未来几年内面临的战略财务问题。为适应
不断变化的新时期，应对各种新变化，成本控制领域出现了很多富有创新性的有
效方法。原因主要有三点：1.业务全球化使得经营状况更加复杂，产品和服务的
增加以及多样化、个性化在推动收入增加的同时提高了复杂程度，进而造成更高
的成本；2.政府管制的放松，特别是在服务市场，竞争程度加强，使得价格面临
巨大下行压力。成本的挑战和价格的压力是亟待解决的问题；3.成本控制应该更
多地关注不断增加的越来越隐蔽的间接成本、销售及一般管理费用。作者还特别
强调了一些特别情况，提示企业应该关注这些成本上升因素，进而采取有效控制。
这些特别情况包括有：产品获利能力隐藏了真正的客户获利能力；有针对性的分
销渠道会降低成本；资产消耗现金；利用机会成本；最大限度地利用空间；警惕
隐藏的 IT 成本；复杂性是公司经营的“隐形杀手”，高效的成本控制的核心是
简化流程，而不仅是关注成本的削减。[2] 
李欣慰（2014）通过分析影响航空公司国际竞争力的因素，提出了国航增强
国际竞争力的对策建议，包括降低运营成本，合理规划航线网络，加速横向一体
化进程，进一步提升服务质量，改善企业影响策略等。[3] 
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王正绪和方瑞丰(2017)认为我国民航国际化战略面临着巨大的挑战，一方面
是全球范围内国际航空市场的持续扩大，特别是国家“一带一路”发展战略带动
了国际航空客运市场迅速增长。另一方面是全球范围内一批新兴的大型航空公司
积极抢占全球民用航空的巨大市场份额。我国航空公司面临着优化产业结构、增
加有效供给，提高核心竞争力的严峻任务。与全球领先的航空公司相比，我国航
空公司的运营成本高问题依然突出。他们提出了一系列政策建议来帮助我国航空
企业提高核心竞争力。[4] 
林莲云(2015)认为，越来越多的竞争正在涌入亚洲航空市场。低成本价航空
公司不再只专注于短途航线市场，他们开始发展长途航线市场，航空公司的样本
调查显示，低成本航空公司在运营长途航线时相对于传统航空公司有约 20%的成
本优势，有能力提供价格低廉的机票，这种价格的优势正迎合了大多数顾客的需
求，成为低成本航空公司的致胜法宝。如果传统航空公司在竞争时单纯地降低长
途航线的票价，利润率必将受到影响，从而使财务背负沉重压力。因此传统航空
公司迫切地需要做出正确的选择，制订一个能够调整其组织各个方面的战略，以
便转变竞争劣势的局面。那些反应迟钝的传统航空公司将很有可能在与低成本航
空竞争过程中落败而失去亚洲市场。[5] 
周玲(2014)指出成本领先战略非低成本航空专有，认为传统航空运输业需要
提高成本管控水平，导入成本领先战略。并为传统航空公司实施成本领先战略体
系献计献策。她从三个层次为传统航空公司搭建了成本领先战略体系。第一个层
次：通过“砍、降、省”降低表内成本项目的直接动因，“精打细算”地节约材
料与人工支出；第二个层次：通过改造生产流程改变成本项目的影响动因，达到
节约成本费用支出的目的；第三个层次：通过不断强化资源整合能力提升价值创
造。这个层次主要是成本领先战略内涵的回归，在资源限制条件下，通过不断强
化资源整合能力、提高资源的利用效率，使有限的经济资源创造出更多的价值，
达到节支增效的目的，是成本领先战略的最高层。体系搭建固定，但成本管理的
方法和内容不是一成不变的，随着观念的更新以及信息技术的发展，中国商业领
域正在发生巨大的变化，未来几年变化的速度和程度也会进一步加大，为传统航
空公司实行成本领先战略提供了更为广阔的空间。[6] 
孙慧杰(2012)指出航空企业之间的竞争本质上是成本的竞争。他分析了我国
航空公司成本管理的存在的问题，提出航企要优化成本管理的办法，引入成本战
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略管理理念，建立立体成本管理模式，优化抑制成本攀升方法，有效选择战略性
成本信息，优化企业管理办法，顺应市场战略竞争形式。[7] 
刘向军(2014)分析了低成本航空主要优势，提出了最大限度提高飞机日利用
率以摊薄运营成本，加强官网直销以降低销售成本等传统航空公司面临竞争时可
能采取的几种策略。[8] 
崔国伟（2015）对我国低成本航空公司的成本管理进行了全面研究，得出了
低成本航空在成本管理上的通用措施，认为成本管理要以价值链为基础，以价值
链上的各项价值增值为目标进行成本管理；优化和重组业务流程，对内外资源的
整合利用，让成本管理的领域不断延伸，建立起强大的竞争力。[12] 
陈柏松(2016)提出了航空公司成本管理的思路：一是提升成本管理的高度。
即强化成本管理的战略导向，重点在于设计好成本的组织方式和生产运营布局。
二是钻取成本管理的深度。即持续优化成本过程管理，实现财务和业务的紧密融
合。三是拓宽成本管理的广度。即创新成本管理方法，缩小成本管理的颗粒度。 
他还进一步提出了航空公司成本管理主要实施路径，包括有 1、从战略高度做好
战略规划，注重源头成本控制；2、提高核心资源利用效率，释放成本潜力 ；3、
以大项成本为突破口，优化成本过程管理 ；4、创新管理模式，开展成本内部模
拟市场化。[13] 
梁劲松和罗莎(2013)从航线成本、收益的时间、成本与效益的依存关系和经
营职权范围这四个视角进行了分析，提出了控制成本既要多角度，又要多创新，
营造企业成本控制文化，通过预算进行成本控制，利用成本数据建立目标成本，
在组织中建立成本对话机制，通过税收筹划进行成本控制。[14] 
蒋志刚(2014)通过对国家政策分析，对比国内外航空公司的发展，分析了通
用航空公司运营成本组成，认为影响通用航空运营成本的主要因素有：国际利率
浮动，国际原油价格，原材料、生产人力成本价格，机组、维修人力资源成本，
折旧和保险，并从原材料的选择、维修成本、人力资源、经营模式等方面提出了
控制成本的建议。[15] 
唐璐(2013)探讨中型航空公司采取低成本和差异化运营模式相结合的可行
性，为中型航空公司的发展提出了一些建议。[16] 
梁巍(2016)认为国际航空业在世界经济发展和全球一体化趋势大环境下，航
空公司之间的竞争日益激烈，航空公司应该采取正确的战略以控制成本、增加收
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入，提高竞争力。低成本航空在我国有着广阔的发展空间，成为民航业发展的主
要驱动力。通过对比国际先进水平的航空公司和我国的春秋航空的战略和运营特
定，对低成本航空公司的竞争优势和劣势进行比较，总结归纳出低成本航空公司
的战略和发展方向。[18] 
贾绍军 (2013)分析了航空公司是否应该进行航油套期保值。得出结论：燃
油附加费对航空公司航油成本影响有限，油价、宏观经济和航空公司的盈利没有
必然联系。呼吁科学看待航油套期保值，科学地、专业地通过套期保值锁定成本
对航空公司是非常有必要的。[20] 
邹茂功(2015)重提 2008 年中国民航业燃油套保全行业巨亏 280 亿的事件，
中国航空企业是因此基本上退出了与燃油相关的金融衍生品的交易。他庆幸中国
航空公司因不再做燃油套保的交易而没有卷入到由于 2014 年下半年开始的石油
价格大幅下跌所导致的燃油套保巨额损失中。[21] 
陈兵在(2015)揭示了汇率变动和航空公司业绩之间的关系，主要是因为航空
公司的负债和贷款很多是以外币结算的，所以人民币兑美元走弱，势必增加航空
公司的财务成本，进而影响其盈利。而另一种可能的影响则是人民币走弱,势必
降低购买力，可能在一定程度上抑制中国公民的出境游需求，进而对拓展国际航
线的航空公司运营带来不利影响。[24] 
台湾王嘉谦(2013)研究分析发现：1.航空公司地勤外包以降低经营成本、提
升企业竞争力和增加服务能耐为主要目的。对代理商考量以财务为主，另外代理
的经验、规模、品质和安全亦是其考量的重点内容；2.外包具有多元合作模式。
依各个机场的特性及航空公司的不同考量，可统包、分包代理、互惠及联盟相互
代理、投资入股或自营等不同经营模式与策略；3. 外包合约要定期检查，搭配
系统化及品质的绩效指标管理与适配的改善措施是确保服务落实的重要管控机
制；4.外包经营效益评估主要以财务方面为主，另外顾客满意度、简化内部流程
及学习成长方面等其他方面也可同时列入评估。[9] 
吴建瑞（2017）研究了传统航空公司的典型代表，多次被评为全球最佳航空
公司的香港国泰航空，从几个方面分析国泰航空陷入困境的原因，探讨传统航空
运输企业的未来发展趋势。为传统航空公司的转型提出了顺应时代趋势，及时调
整发展战略，加强风险防控，必须时刻保持对现金流、债务、筹资和金融衍生品
投资等风险控制，加入低端市场竞争，加速探索轻资产发展之路，不断地梳理公
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司的架构的建议。[30] 
Rogéria de Arantes G. Eller, Michelle Moreira(2014)研究了航空公司
管理的主要成本相关因素。通过向航空业专家两轮的问卷调查分析，作者得出了
影响降低航空公司成本的策略的主要因素按照重要性层次结构排序有：路线结构
和网络；飞机的型号和特点；劳动成本和管理质量。这种层次结构可以帮助决策
者在需要时决定采取降低成本措施的优先级别。[10] 
国际航空运输协会（IATA，以下简称“国际航协”）在 2016 年度报告显示
航空运输业要实现未来的长远发展有赖于的运营和财务业绩的改进，这些方面的
工作将被提上日程，如：提高成本效益、降低机场收费，按照航空公司的需求调
整机场的资本支出，改进机场运营，标准化流程以减少地面成本，确保燃油供应
的可靠和价格的透明，实现空中交通管理系统的高效、现代化。[11] 
回顾前人已有的研究成果，从成本控制理论的研究发展到航空公司成本控制
的应用型研究，人们从不同基点、不同角度对成本控制及其在航空公司管理中应
用的研究成果已经有很多，使我对航空公司成本控制发展和现状有了较为全面的
掌握。考虑到在新时期下，我国航空公司的发展遇到很多新情况、新压力：中国
经济的持续进步使得航空业的国际化发展进入到全球竞争有效地位；这两年我国
政府发布的一系列政策如“十三五”期间民航市场化改革、“一带一路”战略等
都促使航空公司面临国际化挑战。因此我希望从国际竞争环境的新视角下，重新
审视航空公司成本控制的方式方法，对航空公司的成本控制进行分析研究，找出
适应新时期发展的航空公司成本控制的有效措施。 
1.3 研究思路、论文结构和研究方法 
1.3.1 本文的研究思路 
本文的研究思路主要分为六大部分： 
第一，成本控制理论研究， 
第二，分析航空公司的成本结构， 
第三，从现状、发展、政策、挑战等方面分析了我国航空运输市场的竞争环
境，从而导出在国际竞争环境下航空公司成本控制的必要性和紧迫性。 
第四，分析航空公司的成本控制缺陷分析 
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第五，国外成本控制领先的航空公司的案例分析、经验研究 
第六，提出航空公司成本控制的十一项策略 
1.3.2 本文研究框架 
 
图 1.1 本文的研究框架 
 
1.3.3 本文研究方法 
本文运用文献收集分析法对成本控制理论进行了阐述，明确了成本控制是提
升企业竞争力的重要途径，为本文的研究提供了理论支持和分析依据。继而采用
案例研究、数据整理、比较研究和综合分析的方法， 收集、分析、借鉴外国航
空公司成本控制的成功经验和发展趋势。围绕如何降低航空公司成本，探讨航空
公司如何在国际竞争愈演愈烈的环境下实行成本控制的方法措施。  
1.4 主要创新点与局限性 
1.4.1 本文的创新点在于 
本文在全面研究航空公司主要成本控制点的基础上，着重研究了国际航空业
成本控制新趋势——轻资产重运营的外包模式，这是在外国航空公司中正积极开
展而在我国航空公司中还未充分引起重视的成本控策略。特别分享了某外国航空
绪论 
相关文献和理论综述 
航空业竞争环境分析 
航空公司成本控制现状和问题分析 
案例分析和经验研究 
航空公司成本控制的策略建议 
结论和 展望 
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